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“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
( Gen Collin Powell) 
“Keberhasilan itu datang dari semangat yang tak pernah mengalah. 
Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh” 
( Albert Einstein) 
“Segala sesuatu akan bermanfaat jika digunakan sesuai dengan 
fungsinya” 
     ( Penulis ) 
“Keep smilling and keep spirit to do the best” 
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Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Pengaruh metode 
bermain peran (role playing) dan teknik reka cerita gambar terhadap 
kemampuan menulis karangan kelas III SDN Giritirto II Wonogiri” sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1.   
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4. Ibu Sri Kadarwati, S.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri Giritirto II 
Wonogiri yang telah berkenan memberi izin kepada penulis untuk 
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  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh metode bermain peran 
(role playing) dan teknik reka cerita gambar terhadap kemampuan menulis 
karangan kelas III SDN Giritirto II Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan pretest dan posttest, dan diberi perlakuan dengan menggunakan 
metode bermain peran dan teknik reka cerita gambar. 
  Dengan populasi yang diteliti dengan menggunakan metode bermain peran 
(role playing) sebanyak 21 siswa dan dengan menggunakan teknik reka cerita 
gambar sebanyak 19 siswa. Setelah masing – masing diberi perlakuan, hasilnya 
menunjukkan bahwa dengan adanya metode bermain peran (role playing) 
kemampuan menulis karangan kelas  III SDN Giritirto II Wonogiri 
meningkat.Begitu juga dengan adanya teknik reka cerita gambar, kemampuan 
menulis karangan kelas III SDN Giritirto Wonogiri meningkat. 
  Berdasarkan hasil nilai rata-rata kemampuan menulis karangan dengan 
metode bermain peran, bahwa posttest  > pretest yaitu 79,00 > 70,67. Sedangkan 
untuk nilai rata-rata kemampuan menulis karangan dengan teknik reka cerita 
gambar  posttest > pretest, yaitu 77,00 > 69,74. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  
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